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TIIVISTELMÄ
Tämän työn tarkoituksena on kertoa  Suomessa toimiville yrittäjille eri 
rahoitusvaihtoehdoista ja edellytyksistä niiden saamiseksi. Työ on kohdistettu 
lähinnä pienyrityksille ja pk-yrityksille.
Teoriaosuudessa käsitellään eri yritysmuotoja ja eri rahoitusvaihtoehtoja. 
Teoriaosuuden lisäksi työn lopussa on työnantajaani, Suomen Lasinjalostus 
Oy:tä, käsittelevä case-osio. Suomen Lasinjalostus Oy on 2007 perustettu 
yritys, jonka toimialana on kierrätetyn tasolasin jatkojalostaminen erilaisiin 
rakennusteollisuuden tarpeisiin. Yritys kehittää myös maanlaajuista 
saneerauslasin kierrätysjärjestelmää. Suomen Lasinjalostus Oy on tehnyt 
yhteistyötä eri rahoittajien kanssa noin vuoden ajan, syksystä 2009 lähtien. 
Lähdekirjallisuutena käytin erinäisiä rahoitusalasta kertovia ammattikirjoja sekä
verkkolähteitä. Case-osuuden perustan omaan työkokemukseeni kyseisessä 
yrityksessä.
Työn johtopäätökset ja case-osuus on poistettu yrityksen tietojen suojaamiseksi.
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ABSTRACT
This thesis work is targeted to small and middle size companies and it aims to 
present different Financing possibilities and conditions to get financing.
The Theory part describes different company forms and different financial 
options. In addition, at the end of this Thesis, there is the Case description 
about Suomen Lasinjalostus Oy/ Glass Refining Finland Ltd. The company 
reprocesses recycled flat glass for the needs of construction industry. Suomen 
Lasinjalostus Oy is currently developing a nationwide recycling system for glass 
from renovation sites. Suomen Lasinjalostus has had co-operation with several 
financiers for over a year, since autumn 2009.
I have used Financing professional literature and internet pages as source 
material. Case part is based on my working experience at Suomen 
Lasinjalostus Oy.
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6ERITYISSANASTO
Ansiotulo
Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä 
eläketulo ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. 
(Suomen Yrittäjät. Yritystoiminnan ABC)
Markkina-analyysi
Markkina-analyysin avulla määritellään markkinoiden (esim. alue tai 
ryhmä) houkuttavuus ja selvitetään mahdollisuudet sen 
kehittämiseen, mutta myös siihen liittyvät uhkatekijät. 
(Markkinointitoimisto Gofort ja Previe Oy. Kehitystyökalut)
Nettovarallisuus
Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen varoista yrityksen 
velat. 
(Karjalainen 2002 :20)
Pääomatulo
Pääomatulona pidetään yleensä tuloja, joita varallisuuden voidaan 
katsoa kasvattaneen. Pääomatuloja ovat esimerkiksi omaisuuden 
tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja korkotuotot.
(Karjalainen 2002 :22)
71  JOHDANTO
Tutkin  tässä  opinnäytetyössä  eri  yritysmuotojen  rahoitusvaihtoehtojaja 
rahoituksen  myöntäjiä. Aion  hyödyntää  käsiteltäviä  asioita  työn  lopussa 
olevassa CASE: Suomen Lasinjalostus Oy –osiossa.
Työni  tavoitteena  on kertoa  yrittäjille  eri  rahoitusvaihtoehdoista  ja  niiden 
saamisten edellytyksistä.
Toimeksiantajani Suomen Lasinjalostus Oy on tehnyt yhteistyötä eri rahoittajien 
kanssa noin vuoden ajan, syksystä 2009 lähtien. Haluan selvittää, mitä Suomen 
Lasinjalostus Oy olisi voinut tehdä toisin rahoitusta hakiessaan. Työskentelen 
toimeksiantajallani  talousvastaavan  roolissa,  joten  olen  seurannut 
rahoitusprosesseja alusta loppuun.
Suomen  Lasinjalostus  Oy  on  vuonna  2007  perustettu  tamperelainen 
perheyritys. Yrityksen liiketoimintaiden on käytetyn rakennuslasin kierrättäminen 
ja uusien innovaatioiden kehittäminen saneerauslasista. 
Työnkuvaani  Suomen  Lasinjalostus  Oyssä  kuuluu  mm.  postin  käsittely, 
kirjanpidon  ja  tilinpäätöksen  laatiminen,  palkanmaksu  ja  yhteydenpito 
viranomaisiin,  esimerkiksi  Verohallintoon.  Lisäksi  seuraan  eri 
rahoitusprosessien  kuluja,  laadin  raportteja  ja  maksatus,  sekä  rahoitus-  ja 
avustushakemuksia rahoittajille.
Työni on monipuolista eikä vielä ole osunut kohdalle kahta samanlaista päivää. 
Osallistun  myös  yrityksien  uusien  innovaatioiden  markkinointiin  ja  toimin 
hallituksen varajäsenenä. 
Työni on kohdistettu lähinnä pienyrityksille  ja pk-yrityksille.
Euroopan  yhteisön  komissio  on  suositellut  määrittelemään  pk-yritykset  ja 
pienyritykset  3.4.1996  annetun  komission  suosituksen  96/280/EY  mukaan 
seuraavasti: 
1. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) muodostuvat yrityksistä, 
• joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja 
8• joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa tai 
taseen loppusumma on enintään 27 miljoonaa euroa 
• ja jotka täyttävät kohdassa kolme määritellyn riippumattomuuden 
perusteen 
2. Kun on tarpeen tehdä ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä, pienet  
yritykset määritellään yrityksiksi, 
• jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja 
• joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 7 miljoonaa euroa tai  
taseen loppusumma on enintään 5 miljoonaa euroa. 
• ja jotka täyttävät kohdassa kolme määritellyn riippumattomuuden 
perusteen 
3.  Lisäksi  yrityksen  on  oltava  riippumaton,  jotta  se  voidaan  luokitella  pk-
yritykseksi. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta  tai  
äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai  enemmän ei ole yhden  sellaisen  
yrityksen  omistuksessa  tai  sellaisten  yritysten  yhteisomistuksessa,  joihin  ei  
voida  soveltaa  tilanteen  mukaan  joko  pk-yrityksen  tai  pienen  yrityksen  
määritelmää. 
(Tilastokeskus 2003 s.86) 
92  YRITYKSEN PERUSTAMINEN
Tässä kappaleessa käydään läpi yrityksen perustamiseen liittyviä perusasioita, 
kuten perustamisilmoitus ja yritysmuodon valinta.
Yrityksen  perustaminen  ei  ole  yksioikoinen  asia,  vaan  tulevan  yrittäjän  on 
otettava  huomioon  monia  käytännön  asioita. Ensimmäisenä  mieleeni  tulee 
esim.  yrityksen  tuomat  vastuut,  kirjanpidon  järjestäminen,  vakuutukset, 
yrityksen  vastuuhenkilöt,  erilaisiin  rekistereihin  ilmoittautuminen  sekä 
rahoituksen  järjestäminen  etenkin  ensimmäisille  kuukausille,  jolloin  toimintaa 
vasta käynnistetään.
Yrityksen perustamisen tuomaa työtä ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä tänä 
päivänä tarjolla on monia avun tarjoajia, kuten oman alueesi ELY-keskus. (ELY-
keskuksesta lisää kohdassa 3.2.3).
Olen  sitä  mieltä,  että  yrittäjyys  vaatii  paljon  myös  perheeltä,  sillä 
kahdeksantuntinen  työpäivä  harvoin  riittää  jokapäiväisten  asioiden  hoitoon. 
Käytännössä  yrittäjyydessä  on  kysymys  pitkäjänteisestä  työnteosta, 
tarmokkaasta  pyrkimisestä  kohti  tavoitteita  ja  taidosta  kohdata  sekä 
onnistumisia että epäonnistumisia. 
2.1  Yhtiömuotojen vertailu
Aloittavan yrittäjän on itse punnittava, mikä on paras yritysmuoto liikeidealle ja 
liiketoimintasuunnitelmalle. Seuraavassa eri vaihtoehdot perustettavan yrityksen 
yritysmuodoiksi.
Yksityinen toiminimi (Tmi)
Helpoin tapa aloittaa yritystoiminta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa itse 
omista veloista ja velvoitteistaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat työskentelevät 
omaan lukuunsa ja heidän työpanoksensa on ratkaiseva. Elinkeinotoiminnan 
tulos kertyy heille henkilökohtaisesti. 
(Osuuspankki Oyj. Media)
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Kommandiittiyhtiö (Ky)
Soveltuu  pienen  ja  keskisuuren  yrityksen  yhtiömuodoksi.  Vastuunalaiset 
yhtiömiehet  vastaavat  yhtiön  toiminnasta  henkilökohtaisella  omaisuudellaan. 
Yhtiömuoto edellyttää yhtiömiehiltä yhteistyökykyä ja erittäin hyvää luottamusta 
toisiinsa.  
(Osuuspankki Oyj. Media)
Avoin yhtiö (Ay)
Soveltuu hyvin esimerkiksi "perhepiirissä" harjoitettavan pienen ja keskisuuren 
yrityksen yhtiömuodoksi. Yhtiömiehet harjoittavat liiketoimintaa avoimen yhtiön 
nimissä. Yhtiömiehet ovat viime kädessä yhdessä vastuussa yhtiön veloista ja 
velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Edellyttää yhtiömiehiltä erittäin 
hyvää  luottamusta  toisiinsa  ja  yhteistyökykyä.  
(Osuuspankki Oyj. Media)
Osakeyhtiö (Oy)
Muihin  yhtiöihin  verrattuna  osakeyhtiön  toiminta  on  tarkemmin  säädeltyä. 
Osakeyhtiöllä  on sen omistajista  erilliset  omat  varat,  ts.  osakeyhtiön vastuut 
eivät ole osakkeenomistajan vastuulla, ellei hän ole siihen erikseen sitoutunut. 
(Osuuspankki Oyj. Media)
Osuuskunta (Osk)
Osuuskunta  soveltuu  parhaiten  yhtiömuodoksi  silloin,  kun  aloitettavalla 
liiketoiminnalla  pyritään  tarjoamaan  osuuskunnan  jäsenille  palveluja,  joiden 
hyväksikäyttäminen tukee jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinoa. 
(Osuuspankki Oyj. Media)
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Kuva 1. Yhtiömuotojen vertailu
(Villa & Ossa & Saarnilehto 2007: 22-24)
Yllä olevassa taulukossa on pyritty selvittämään, mikä yritysmuoto sopii kullekin 
yrittäjälle.  Taulukko  on  ohjeellinen  ja  yrittäjän  tulee  aina  itse  miettiä,  mikä 
yritysmuoto hänelle parhaiten sopisi. 
Vasemmassa  reunassa  on  lueteltu  eri  yhtiömuodot  lyhenteitä  käyttäen. 
Taulukon  yläreunassa  on  lueteltu  eri  vaatimuksia  yrittäjälle,   + ja  – merkit 
kuvaavat sitä, miten hyvin ko. yhtiömuoto sopii kyseiseen vaatimukseen.
(Villa & Ossa & Saarnilehto 2007: 22-24)
2.2  Yritysmuodon valinta
Yhtiömuotoa  valittaessa  on  kiinnitettävä  huomiota  kunkin  yhtiömuodon 
ominaispiirteisiin,  kuten  omistajien  vastuuseen  yhtiön  velvoitteista,  miten 
osakkaat  voivat  vaikuttaa  yhtiön  toimintaan,  yhtiön  hallinnoimisen 
mahdollisuuksiin sekä mahdollisuuksiin irtaantua yhtiöstä. 
(Villa & Ossa & Saarnilehto 2007: 19)
Yritystoiminnan verotus on myös tärkeä yritystoiminnan organisointiin vaikuttava 
tekijä.  On  olennaista  kiinnittää  huomiota  sekä  yrityksen  että  omistajan 
verokohteluun. Yritysmuodon valinnassa painoa on myös annettava yrityksen 
toiminnan laajuudelle, toimialalle, sekä toiminnan suunnittelun kestolle. 
(Villa & Ossa & Saarnilehto 2007: 19-20)
Yksin tai Väh. Kaksi Yht. kumppani Oma työ Yritystoiminta Asiakirjojen Pääoma ja Pääoma ja Valmis 
perheen voimin tasavertaista Ei 100 %:sti ratkaisevaa vaatii runsaasti laatiminen riskit riskit asettamaan koko
osakasta luotettava työvoimaa heikkous pieniä suuria omaisuutensa
liiketoiminnnan
vakuudeksi
Tmi  ++ ei ei  + - + + - +
Ay  ++ + ei  + + + + - +
Ky  ++ + (+) + + + + (+) +
Oy  (+) + (+) - ++ - - + -
Tärkeää, Laaja Omistuspohjan Aikomus Aikomus Paljon Liiketoiminnan Voitolla Tärkeää
että yrityksen omistus- laajentuminen myydä lopettaa velkaa, verotettava kartutetaan voida nostaa
talous ja oma pohja tulevaisuudessaan yritys yritys isot tulo yrityksen voittovaroja
talous ja oma ja riskiPOn (verotus) lyhennykset suuri varalli- yrityksestä
eriytyvät hankinta suutta yksityiskäyttöön
Tmi - ei - ei ei - - - ++
Ay - ei - + + - + (+) ++
Ky - (+) (+) + + - + (+) ++
Oy + ++ ++ + + ++ ++ ++ +
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2.2.1  Osakeyhtiö
Yleisin  yritysmuoto  Suomessa  on  osakeyhtiö.  Osakeyhtiöitä  on  kahta  eri 
muotoa ; yksityinen osakeyhtiö (Oy) ja julkinen osakeyhtiö (Oyj). 
Julkinen  osakeyhtiö  tarkoittaa  yhtiötä,  jonka  osakkeilla  saa  käydä  julkisesti 
kauppaa. Julkisen osakeyhtiön tulee julkaista osavuosi- ja vuosikatsaukset. 
Yksityisen  osakeyhtiön  osakepääoma on 2  500,00  €,  julkisella  osakeyhtiöllä 
osakepääoma on 80 000,00 €.
(Villa & Ossa & Saarnilehto 2007: 58)
Osakeyhtiö  perustetaan  siten,  että  siihen  valitut  osakkeenomistajat  tekevät 
kirjallisen  perustamissopimuksen  ja  allekirjoittavat  sen.  Allekirjoituksella 
osakkeenomistaja  merkitsee  perustamissopimuksesta  ilmenevän  määrän 
osakkeita. Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500,00 €. 
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Osakeyhtiö  on  virallinen,  kun  patentti-  ja  rekisterihallitus  merkitsee  sen 
kaupparekisteriin. Yhtiö tulee rekisteröidä kaupparekisteriin kolmen kuukauden 
kuluessa  perustamissopimuksen  allekirjoittamisesta,  muuten  perustaminen 
raukeaa. Osakkeet on maksettava ennen rekisteröinti-ilmoitusta. 
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Ylintä  päätösvaltaa  osakeyhtiössä  käyttää  osakkeenomistajien  muodostama 
yhtiökokous. Yhtiökokous ratkaisee asiat pääsääntöisesti äänienemmistöllä, ja 
tasan menneissä äänestystilaisuuksissa käytetään arpaa. 
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Osakeyhtiön  tuottama  tulo  luetaan  yhtiön  hyväksi,  eikä  tämä  sellaisenaan 
vaikuta osakkaiden verotukseen. Osakeyhtiön kaikkien eri tulolähteiden tulosta 
määrätään yhtiölle veroa 26 % mukaan.  
(Koponen 2005: 184)
Osakkeenomistaja voi nostaa osakeyhtiöstä varoja palkkana tai osinkona. 
Hopeasaaren (2007) haastattelema Tabula Oyn toimitusjohtaja Karri Nieminen 
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korostaa, että osingon ja palkan suhdetta mietittäessä on syytä tarkastella 
kokonaisuutta. Lopputulokseen vaikuttaa niin palkkana ja osinkona vaikuttava 
tulon määrä, yrittäjän muut ansiotulot, yrityksen tulos ja nettovarallisuus kuin 
myös tulon saajan sosiaalinen turva. 
(Tilisanomat: Palkka voi olla osinkoa edullisempaa)
2.2.2  Yksityinen elinkeinoharjoittaja
Yksityinen elinkeinoharjoittaja, eli  toiminimi, toimii ja tekee sopimukset omalla 
nimellään.  Toiminimi  vastaa  kaikista  tekemistään  sopimuksista  kaikella 
liikkeeseen kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Vastaavasti hänellä 
on mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja halutessaan. 
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Toiminimen  perustamiseen  ei  tarvita  erillistä  perustamisasiakirjaa,  kuten 
esimerkiksi  osakeyhtiössä,  vaan  pelkkä  kaupparekisteri-ilmoitus  riittää. 
Perusilmoitus  kaupparekisteriin  tehdään  Patentti-  ja  rekisterihallituksesta, 
maistraatista tai paikallisesta rekisteritoimistosta saatavalla lomakkeella. 
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Elinkeinoharjoittajan tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon nettovarallisuuden 
perusteella. Tulosta on pääomatuloa enintään se osa, joka vastaa 20 prosentin 
vuotuista tuottoa nettovarallisuudelle laskettuna. Ansiotulo-osuudelle ei ole 
vahvistettu ylärajaa. 
(Koponen 2005: 168)
2.2.3  Avoin yhtiö
Avoin  yhtiö  syntyy,  kun  kaksi  tai  useampi  yhtiömies  sopii  elinkeinon 
harjoittamisesta  yhteisen  tarkoituksen  saavuttamiseksi.  Avoimen  yhtiön 
tarkoitus on yhteisen taloudellisen päämäärän tavoittelu.  
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Yhtiösopimus voi olla vapaamuotoinen, mutta käytännössä se on aina tarpeen 
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tehdä kirjallisesti. Yhtiösopimuksessa sovitaan toiminnan tavoitteista ja kunkin 
yhtiömiehen velvollisuuksista ja vastuista.  
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista eri 
suuruisista  ja  laatuisista  panoksista.  Osakas  voi  sijoittaa  yhtiöön  rahaa  tai 
tavaraa tai  pelkän työpanoksensa.  Yhtiön  pääoma on  yhtiömiesten  vapaasti 
käytettävissä.  Nostetut  varat  voidaan  käsitellä  yhtiön  kirjanpidossa 
voitonjakona, oman pääoman palautuksena, yksityisottona tai osakaslainana.  
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
2.2.4  Kommandiittiyhtiö
Kommandiittiyhtiön  yhtiömiehet  sijoittavat  yhtiöön  pääomapanoksen. 
Vastuunalainen  yhtiömies  voi  sijoittaa  panoksenaan  rahaa,  tavaraa  tai 
esimerkiksi  työpanoksen.  Äänetön  yhtiömies  sijoittaa  yhtiöön  rahanarvoista 
omaisuutta. Yhtiösopimuksessa yleensä määrätään mitä kukin sijoittaa yhtiöön 
panoksenaan. 
(Suomen Yrittäjät: Yritysmuodot ja liiketoiminta)
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3  RAHOITUSMAHDOLLISUUDET
Tässä luvussa perehdyn yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen hakemiseen ja 
rahoituksen saamisen edellytyksiin. 
3.1  Rahoitussuunnitelma
Etenkin yrityksen alkuvaiheessa rahaa kuluu enemmän kuin sitä tulee. Usein 
uusi  yrittäjä  mitoittaa  lainojen  takaisinmaksut  liian  lyhyelle  ajalle. 
Todellisuudessa kasvuun tarvitaan lisää rahaa pikemmin kuin vanhaa pystytään 
maksamaan pois. 
(Karjalainen 2002 :111)
Esimerkkinä autokorjaamoyrittäjä
Perheeni  omisti  autokorjaamon  ja  -vuokraamon  Tampereella  noin  vuodesta 
2000 lähtien. Huomatessamme, että Suomen Lasinjalostus Oy:n potentiaali on 
suuri,  perheeni  päätti  myydä   autokorjaamon  ja  -vuokraamon  ja  siirtyä 
kehittämään Suomen Lasinjalostus Oy:tä. 
Autokorjaamon  ja  -vuokraamon  liiketoiminta  sekä  kalusto  päätettiin  myydä 
eräälle pitkäaikaiselle työntekijällemme, Ari Vartiaiselle.
Ari  Vartiainen  perusti  yrityksen  ja  sai  toiminnalleen  rahoitusta  pankista  ja 
Finnvera Oyjstä.
Alussa  yrittäjän  on  löydettävä  toimitilat  ja  maksettava  mahdollinen 
vuokravakuus. Pelkät toimitilat ei kuitenkaan riitä, on hankittava myös nosturit 
sekä  jonkun  verran  varaosavarastoa. Myös  työntekijöiden  palkat  ja 
vakuutusmaksut alkavat kertyä heti ensimmäisestä päivästä. Yrittäjän on myös 
pystyttävä ostamaan autoihin vaihdettavat osat ennen kuin hän saa rahansa 
takaisin asiakkailta. 
Autokorjaamoyrittäjällä  voi  olla  rahaa  kiinni  yrityksessä  useita  kymmeniä 
tuhansia  jopa  kuukausien  ajan,  ennen  kuin  yrityksen  asema  markkinoilla 
vakiintuu ja rahaa alkaa jäämään kulujen jälkeen.
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Kuva 2. Yrityksen elinkaari
(Opetushallitus)
Yllä olevassa kaaviossa on kuvattu yrityksen elinkaari S-muotoisella kirjaimella.
Tämä käyrä kuvaa elinkaariteorian perusajatusta, jonka mukaan yritys kasvaa 
elinkaarensa alussa nopeasti, mutta ajan kuluessa kasvu hidastuu ja kääntyy 
lopulta laskuun. Elinkaarelta voidaan erottaa toisistaan selvästi poikkeavia 
kehitysvaiheita. Useimmiten elinkaarimalleissa esiintyy viisi kehitysvaihetta. 
Rahoitussuunnittelun viisi keskeisintä osa-aluetta ovat
● investointien  suunnittelu,  eli  mitä  erilaisia  hankintoja  yritykseen  on 
tehtävä heti alkuvaiheessa
● liikepääoman  suunnittelu,  eli yrityksen  juoksevaan  liiketoimintaan 
sitoutuvan pääoman määrä
● tulorahoituksen ennakointi,  eli  suunnitelma siitä miten yritystoiminnasta 
kertyvää  tuottoa  alkaa  muodostua.  Tulorahoituksella  tarkoitetaan 
päivittäisestä yritystoiminnasta saatavien tulojen ja menojen erotusta
● pääomarahoituksen  suunnittelu,  eli  millä  rahoituksella  liiketoiminta 
saadaan  käyntiin.  Pääomarahoitus  jaetaan  omaan  pääomaan  ja 
vieraaseen  pääomaan. Omaan  pääomaan  kuuluu  yrittäjän  yrityksen 
osakepääomaan tai yhtiöosuuteen alussa sijoittamat rahat, jotka voi olla 
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esimerkiksi säästöjä. Vieras pääoma koostuu erilaisista lainoista. Vieras 
pääoma jaetaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pääomaan
● tilinpäätös- ja verosuunnittelu, eli miten yrittäjä ja yritys saa täyden 
mahdollisen hyödyn verotuksen eri osioista.
(Leppiniemi 2009: 13)
   
Kuva 3. Rahoitusprosessin kulku
(Technopolis)
Kaavio havainnollistaa rahoitusprosessin kulkua yleisellä tasolla.
Ensin yritys selvittää rahoituksen tarpeen ja tutkii sopivia vaihtoehtoja.
Seuraavaksi yritys ottaa yhteyttä mahdollisiin rahoittajiin ja täyttää hakemuksen 
ja toimittaa tarvittavia liitteitä, kuten tilinpäätöksen.
Mikäli  rahoituspäätös  on  myönteinen,  yritys  toteuttaa  dokumentointi-  ja 
raportointivelvollisuuden  rahoittajalle.  Yrityksen  on  ennalta  määrättyjen 
aikavälien puitteissa raportoiva rahoituksen käytöstä ja sen tuotosta rahoittajille.
3.2  Rahoituksien myöntäjät
On monia eri rahoituksen myöntäjiä ja eri laina- ja avustusmuotoja, mutta 
tavallisesti yrittäjä ei tunne kaikkia mahdollisuuksia, joista voisi olla apua 
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toiminnan aloittamisessa. Yleisesti pankki on tunnetuin rahoitusvaihtoehto, 
mutta se ei ole ainoa. 
Kuva 4. Pk-yritysten käyttämä ulkoinen rahoitus.
Taulukossa on lueteltu käytetyimmät rahoitusvaihtoehdot sekä eri päätoimialat.
Esimerkiksi, 22 % kaikista yrityksistä käyttää osamaksurahoitusta ja siitä 27 % 
toimii rakennusalalla. Esimerkkiluvut merkitty taulukkoon sinisellä.
(Leppiniemi 2009: 140)
3.2.1  Pankit
Luottolaitostoimintaa Suomessa harjoittavat muun muassa liikepankit, 
säästöpankit, osuuspankit ja Suomen Hypoteekkiyhdistys. 
(Leppiniemi 2009: 134)
Pankit  ja  luottolaitokset  harjoittavat  yleensä esimerkiksi  seuraavia  toimintoja: 
takaisinmaksettavien  varojen  hankkimista  yleisöltä,  muuta  varainhankintaa, 
luotonantoa  ja  rahoitustoimintaa  sekä  rahoitusjärjestelyjä,  rahoitusleasingia, 
maksuliikennettä, maksujen perintää ja arvopaperitoimintaa.
(Leppiniemi 2009: 135)
Pankkien  kautta  hoidetaan  yrityksen  arjen  rahaliikennettä,  eli  palkkojen, 
laskujen  ja  lainojen  maksuja.  Rahaliikenteen  lisäksi  pankit  tarjoavat  myös 
lainoja  ja  mahdollisuuksia  sijoittaa  rahaa  esimerkiksi  arvopapereihin  tai 
sijoitustileille.
Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut %
Pankkiluotto 67 74 64 69 64
Pankkitakaus 12 8 20 8 12
Vakuutusyhtiön luotto 4 8 3 3 5
Finnveraan laina tai takaus 21 35 11 18 20
Leasignrahoitus 25 21 14 22 30
Osamaksurahoitus 22 18 27 14 26
Ulkopuolisen pääomasij. 3 5 0 2 4
Myyntilaskurahoitus 2 4 0 4 2
Luotollinen pankkitili 19 17 15 23 17
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(Nordea. Yritykset ja Yhteisöt)
Jos olet perustamassa osakeyhtiötä, pankki on mukana kuvioissa jo ennen kuin 
yritys on virallisesti perustettu, sillä osakepääoma on maksettava ennen kuin 
voit  jättää  perustamispaperit  Kaupparekisteriin.  Siksi  ennen  rekisteröintiä  on 
avattava yritykselle pankkitili, johon osakepääoma maksetaan.
(Nordea. Yritykset ja Yhteisöt)
3.2.2  Finnvera Oyj
Finnvera  Oyj  on  kokonaan  Suomen  valtion  omistama  erityisrahoitusyhtiö. 
Finnvera  Oyjn  tehtävänä  on  edistää  ja  kehittää  suomalaisten  pienten  ja 
keskisuurten yritysten kotimaan toimintoja sekä vientiä ja kansainvälistymistä 
tarjoamalla riskirahoituspalveluja. 
(Leppiniemi 2009: 233)
Finnvera  Oyj  myöntää  rahoitusta  yleensä  pienemmillä  vakuuksilla  kuin 
tavallinen  rahoituslaitos.  Pienyrityksille,  eli  alle  10  työntekijän  yrityksille  on 
tarjolla pienlainoja, naisyrittäjälainoja sekä kehittämislainoja. 
(Leppiniemi 2009: 234)
Pienlaina on tarkoitettu toimintaansa aloittavan tai jo toimivan pienen yrityksen 
toiminnan  rahoittamiseen.  Pienlainaa  voi  hakea  yritys,  jossa  työskentelee 
enintään viisi  henkilöä ja jossa perustaja työllistää itsensä. Lainaa käytetään 
yrityksen  liiketoimintaan  liittyviin  kone-  ja  laiteinvestointeihin, 
käyttöpääomatarpeisiin tai muihin toiminnan aloittamis- ja laajennushankkeisiin 
tai yrityksen kehittämiseen. 
(Finnvera Oyj. Lainat)
Naisyrittäjälaina  on  tarkoitettu  yritykselle,  jossa  naiset  ovat 
enemmistöosakkaina ja jota yksi naispuolisista osakkaista johtaa päätoimisesti. 
Yritys voi olla toimintaansa aloittava tai jo toimiva yritys, joka työllistää enintään 
viisi  henkilöä.  Naisyrittäjälainaa  käytetään  yrityksen  liiketoimintaan  liittyviin 
kone-  ja  laiteinvestointeihin,  käyttöpääomatarpeisiin,  muihin  toiminnan 
aloittamis- ja laajennushankkeisiin tai yrityksen kehittämiseen.
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Finnvera voi myöntää naisyrittäjälainaa yhdessä tai useammassa erässä 
kuitenkin yhteensä enintään 35 000 euroa. 
(Finnvera Oyj. Lainat)
Kehittämislaina  on  tarkoitettu  pk-yritysten  merkittävien  kehittämishankkeiden 
rahoittamiseen.  Rahoitus  voi  kohdistua  esimerkiksi  tutkimus-  ja 
tuotekehitystoimintaan,  markkinoinnin  edistämiseen  tai  muuhun  yritysten 
toimintaedellytyksiä parantavaan kehittämistoimintaan.
Kehittämislainaa voidaan käyttää myös osana mm. investointeihin, omistuksen 
vaihdokseen ja yrityksen kasvuun liittyvää rahoitusta. Kehittämislaina voi olla 75 
% hankkeen kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään 400.000 euroa.
(Finnvera Oyj. Lainat)
Finnvera  Oyjn  rahoituspäätökset  tehdään  yritystutkimuksen  pohjalta. 
Tutkimuksessa  arvioidaan  yrityksen  nykytilannetta  ja  asemaa  markkinoilla, 
toimialan kehitysnäkymiä sekä yrityksen tulevaisuudennäkymiä. 
(Leppiniemi 2009: 233)
Finnveran  yritystakaus  on  tarkoitettu  vakuudeksi  erilaisiin  pk-yritysten 
kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai  käyttöpääomaan sekä 
liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Se sopii erityisesti pk-
yrityksille,  joilla  ei  joka  tilanteessa  ole  käytössä  esimerkiksi  omaa  vakuutta. 
Finnveran yritystakaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien 
lainojen  tai  pankkitakausten  vakuudeksi  esimerkiksi  seuraavissa 
rahoitusmuodoissa:  velkakirjaluotto,  luotollinen  tili,  luottolimiitti,  pankkitakaus, 
sekä  factoring-  ja  osamaksurahoitus.  Rahoittaja  ja  Finnvera  jakavat 
rahoitukseen liittyvää riskiä. Finnveran takaus on enintään 80 % luoton tai muun 
rahoitussitoumuksen määrästä. 
(Finnvera Oyj. Takaukset)
3.2.3  ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pirkanmaan elinkeino,-  liikenne-  ja  ympäristökeskus on 1.1.2010 toimintansa 
aloittanut  valtionhallinnon  uusi  alueellinen  viranomainen.  Pirkanmaan  ELY-
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keskuksen  tehtävät  koostuvat  entisen  Pirkanmaan  TE-keskuksen,  Hämeen 
tiepiirin ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen tehtävistä Pirkanmaan maakunnan 
alueella. Suomessa on 15 alueellista ELY-keskusta. 
(ELY-keskus. Yritystoiminta)
ELY-keskukset  myöntävät  useimmiten  palkkatukea,  starttirahaa  aloittavalle 
yrittäjälle,  valmistelurahoitusta  pk-yrityksille,  kansainvälistysmistukea  tai 
yrityksen kehittämisavustusta. 
(ELY-keskus. Yritystoiminta)
Palkkatukea  voidaan  myöntää  työnantajalle  työttömän  henkilön 
palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos 
hän ei sijoitu koulutukseen.
Palkkatuki  muodostuu kahdesta osasta,  perustuesta ja lisäosasta.  Perustuen 
suuruus vuonna 2010 on 25,63 euroa päivässä. Lisäosan suuruus vaihtelee 
tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on 
enintään  60  %  perustuen  määrästä,  joissakin  tapauksissa  enintään  90  % 
perustuen määrästä.  Tuen määrään vaikuttavat  työnhakijaan ja  työnantajaan 
liittyvät asiat, kuten onko työllistettävä vaikeasti työllistyvä, esim. kielitaidoton. 
(ELY-keskus. Yritystoiminta)
Starttirahan  tarkoituksena  on  auttaa  uuden  yritystoiminnan  syntymistä  ja 
henkilön työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, 
minkä yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, 
kuitenkin  enintään  18  kuukauden  ajan.  Starttiraha  on  samansuuruinen  kuin 
palkkatuki, eli perustuen suuruus on 25,63 euroa päivässä. 
(ELY-keskus. Yritystoiminta)
Valmistelurahoitus on ei ole lainaa, vaan avustus, jota myönnetään enintään 70 
% hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa. 
Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin kohdistuu muuta julkista 
rahoitusta.  Hankkeen menoiksi  voidaan hyväksyä ulkopuolisten palvelujen  ja 
asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot tarjousten ja hakijan suunnitelman 
perusteella.  Palvelujen  tarjoajan  tulee  olla  aidosti  riippumaton  avustuksen 
hakijasta, näin ollen se ei voi olla esimerkiksi ulkopuolinen hallituksen jäsen. 
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(ELY-keskus. Yritystoiminta)
Yrityksen kehittämisavustuksen maksatushakemus liitteenä. (liite 1)
3.2.4  Tekes – Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Tekes  rahoittaa  tutkimus-,  kehitys-  ja  innovaatiotoimintaa.  Rahoitusta  voivat 
saada yritykset ja julkiset toimijat. Kappaleessa rahoitusmahdollisuuksia pienen 
ja keskisuuren yrityksen näkökulmasta.
Tekesin kärkituote tällä hetkellä on Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY).
Tekes  tarjoaa  rahoitusta  nuorille  innovatiivisille  yrityksille  nopeaan 
kansainväliseen kasvuun.
(Tekes. NIY)
Tekes määrittelee Nuoren Innovatiivisen yrityksen seuraavasti:
– yritys on voimakkaan kansainvälisen kasvun kynnyksellä ja sillä on 
kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävää kasvua ja liiketoimintaa
–  uskottava kasvusuunnitelma ja sitoutunut osaava johtotiimi 
– Yrityksen ikä alle 6 vuotta 
– Yrityksen koko pieni 
– Yritys panostaa voimakkaasti innovaatiotoimintaan 
(Tekes. NIY)
Varsinaisen nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen enimmäismäärä on 1 
milj.  euroa.  Rahoitus  myönnetään  vaiheittain.  Ennen  varsinaista  rahoitusta 
yritys voi hyödyntää esivaiheen rahoitusta kasvun suunnitteluun.
(Tekes. NIY)
Esivaiheen rahoituksen tavoitteena on kannustaa nopeaan kasvuun tähtäävää 
nuorta ja  innovatiivista yritystä  kattavan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen 
tai  olemassa  olevan  suunnitelman  merkittävään  syventämiseen.  Esivaiheen 
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kesto on normaalisti enintään 6 kuukautta.
(Tekes. NIY)
Rahoituksen avulla yritys voi hyödyntää asiantuntija- ja tietopalveluita markkina- 
ja  kilpailija-analyyseissä  ja  erityisesti  kansainväliseen  kasvuun  liittyvissä 
selvityksissä. Tuloksena yritykselle syntyy tai päivittyy liiketoimintasuunnitelma, 
jonka avulla yritys voi lähteä toteuttamaan kasvuun liittyviä toimenpiteitä.
Esivaiheeseen  voi  saada  rahoitusta  75%  hyväksyttävistä  kustannuksista, 
kuitenkin  enintään  50  000  euroa.  Hyväksyttäviä  kustannuksia  voivat  olla 
yrityksen omat palkat ja matkat sekä ostettavat palvelut.
(Tekes. NIY)
Nuorten  innovatiivisten  kasvuyritysten  rahoituksen  ensimmäisen  vaiheen 
tavoitteena  on  saattaa  yritys  kasvu-uralle  ja  osoittaa  yrityksen  kilpailukykyä 
kansainvälisillä  markkinoilla.  Menestyminen  edellyttää,  että  liiketoiminnan 
suunnittelu  ja  resursointi  on  pitkäjänteistä  ja  yrityksen  palveluksessa  ja  sen 
lähiverkostossa  (esim.  hallituksessa)  on  sitoutuneet  henkilöt.  Yrityksen 
liiketoiminnan  kehittäminen  ja  johtaminen  on  ammattimaista  ja  yritys  on 
solminut merkittäviä liiketoimintakumppanuuksia ja asiakassopimuksia
(Tekes. NIY)
Ensimmäisen vaiheen rahoitus on tyypillisesti 250 000 euroa, 75% avustusta 
hankkeelle  hyväksyttävistä  kustannuksista.  Ensimmäiseen  vaiheeseen 
hyväksytty  yritys  on  usein  toiminut  jo  muutaman  vuoden  ja  todentanut 
liiketoimintakonseptinsa siten, että yrityksellä on jo asiakkaita.
(Tekes. NIY)
Rahoituksen  toisen  vaiheen  tavoitteena  on  nopeuttaa  ja  tehostaa  yrityksen 
liiketoiminnan  kasvua  ja  kansainvälistymistä.  Tässä  vaiheessa  mukana  ovat 
yritykset, joiden liiketoimintamalli ja osaaminen ovat sillä tasolla, että se takaa 
yritykselle kestävän kilpailuedun ja nopean kasvun kansainvälisillä markkinoilla. 
Yrityksen tulee myös vahvistaa organisaatiotaan kasvun edellyttämällä tavalla. 
Voimakkaan  kasvun  rahoittamiseksi  yrityksellä  tulisi  olla  myös  merkittävää 
ulkopuolista rahoitusta, tyypillisesti pääomasijoittajilta.
(Tekes. NIY)
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Toisen vaiheen rahoituksen edellytyksenä on ensimmäisen vaiheen tavoitteiden 
saavuttaminen.  Rahoitus voidaan myöntää yhdessä tai  useammassa osassa 
riippuen yrityksen kasvunopeudesta enintään siihen saakka, kun yritys täyttää 8 
vuotta.  Ensimmäisen  ja  toisen  vaiheen  rahoitus  on  yhteensä  enintään  1 
miljoona euroa yritystä kohden.
(Tekes. NIY)
3.2.5  Keksintösäätiö
Keksintösäätiön  rahoitus  on  tarkoitettu  innovatiivisen  idean  tai  keksinnön 
kehittämiseen  ja  kaupallistamiseen.  Kehittämisvaiheessa  Keksintösäätiö  voi 
myöntää idealle tai keksinnölle tukirahaa esimerkiksi patentointiin, prototyypin, 
eli mallin rakentamiseen, teknisen ja kaupallisen toimivuuden testaukseen sekä 
tuotekehitykseen. 
(Keksintösäätiö. Ideoijalle)
3.2.6  Vakuutusyhtiöt
Tämän  hetken  markkinoilla  rahoituksia  tarjoavat  niin  laskujen  ostajat, 
pikavippifirmat  kuin  vakuutusyhtiötkin. Useimmilla  vakuutusyhtiöillä  on 
samanlaiset  toimintaperiaatteet;  päärahoitustuotteita  ovat  sijoituslainat, 
pääomalainat sekä TyEL-takaisinlainat.
Tässä  kappaleessa  käsittelen  esimerkkiluontoisesti  Eläke-Fennian  ja 
Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varman palveluita. Lähteinä olen käyttänyt heidän 
internet-sivustoiltaan löytyvää tietoa.
Keskinäinen  Työeläkeyhtiö  Varmalla  TyEL-takaisinlainan  korko  muodostuu 
viitekorkona  käytettävästä  TyEL-lainakorosta  ja  siihen  lisättävästä,  vakuuden 
mukaan määräytyvästä marginaalista. 
(Varma; Rahoituspalvelut)
Keskinäinen  Työeläkeyhtiö  Varman  yritysrahoitusjohtaja  Pekka  Saari  kertoo 
Varman asiakaslehdessä (2/2009, 24), että TyEL-takaisinlainaus on yrityksille 
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hyvä rahoitusvaihtoehto varsinkin nykyisessä markkina-tilanteessa, kun Suomi 
vielä kärsii laman jälkimainingeista. Varmasta on nostettu syksystä 2008 lähtien 
TyEL-lainoja jo noin kaksi miljardia euroa. 
(Varma: Takaisinlainaus on toimiva rahoitusvaihtoehto)
Niin  Keskinäinen  Työeläkeyhtiö  Varmalla  kuin  Eläke-Fenniallakin  TyEL-
takaisinlainan suuruus riippuu maksettujen TyEL-maksujen suuruudesta.  Mitä 
enemmän yritys on maksuja maksanut, sitä suuremman lainan se voi saada. 
Molemmissa yhtiöissä laina-aika on 1-10 vuotta.
(Varma: Takaisinlainaus on toimiva rahoitusvaihtoehto)
Sijoituslaina  soveltuu  esimerkiksi  yrityksen  investointien  tai  käyttöpääoman 
rahoitukseen sekä erilaisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden rahoittamiseen. 
Sijoituslainojen  laina-ajat  ovat  1-10  vuotta.  Laina  voi  olla  vaihtuva-  tai 
kiinteäkorkoinen. 
(Eläke-Fennia; Rahoituspalvelut)
3.2.7  Rahoitusyhtiöt
Rahoitusyhtiötoiminnalla  tarkoitetaan  yleensä  toimintaa,  jossa  rahoittaja 
(rahoitusyhtiö)  rahoittaa  tietyn  esineen  hankinnan  joko  myyjäliikkeen  kanssa 
tekemänsä  sopimuksen  perusteella  tai  sopimalla  asiasta  suoraan  ostajan 
kanssa.
Rahoitusyhtiöt keskittyvät kohdevakuudelliseen rahoitukseen (osamaksukaupan 
rahoitus, leasing, factoring) ja vakuudettomiin kulutusluottoihin (luottokortti-, tili- 
ja  kertaluotot).  Rahoitusyhtiön  myöntämä  rahoitus  voi  olla  myös  yrityksen 
käyttöpääoman  rahoitusta  (factoring).  Tuotteisto  täydentää  pankkikonsernien 
palvelua.
Rahoitusyhtiöstä otetun luoton vakuudeksi ei yleensä tarvita erillistä vakuutta 
vaan rahoitettava kohde tai saatava riittää luoton vakuudeksi.
(Finanssialan Keskusliitto. Finanssiala)
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4  CASE: SUOMEN LASINJALOSTUS OY
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET
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6  YHTEENVETO
Yritystä  perustettaessa  on  tulevan  yrittäjän  punnittava  omaa  panostaan  ja 
osaamistaan tarkkaan. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa yrittämisen monella 
eri  yritysmuodolla.  Näin yrittäjä  voi  valita  itselleen sopivimman muodon,  niin 
oman sitoutumisen kuin oman riskinotonkin myötä.
Ennen perustamisvaihetta yrityksen on suunniteltava kassan riittävyys yrityksen 
ellinkaaren alkuajoille. Yleisesti yrityksen alkuvaiheella rahaa kuluu enemmän 
kuin sitä tulee.
Pankit eivät ole ainoa rahoituksen myöntäjä.  Aloittava yrittäjä voi saada monia 
eri rahoituksia ja avustuksia, joita tuetaan Suomen Valtion tasolta. Suomessa 
on mahdollisuus saada myös kansainvälistymistä tukevaa avustusta.
Yrittäjän  on  mahdollista  saada  tukea  myös  omaan  palkanmaksuunsa 
yrityksensä  alkutaipaleella.  Esimerkiksi  ELY-keskus  ja  Tekes  (Nuoret 
Innovatiiviset Yritykset) myöntävät tukea palkkakuluihin.
Aikataulullisesti  työni  onnistui  hyvin  ja  oli  valmis  jo  hyvissä  ajoin  ennen 
määräpäivää.  Itselleni  määrittelemä  ensimmäinen  tavoite  työn  valmiiksi 
saattamiseksi oli  jo keväällä 2010, mutta näin parhaaksi siirtää kirjoittamisen 
syksyyn, koska näin ehtisin saada mahdollisimman paljon kokemusta Suomen 
Lasinjalostus Oy:n toiminnasta vielä kesän ajalta.
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LIITE 1. YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS
YRITYKSEN 
KEHITTÄMISAVUSTUKSEN
maksatushakemus
Ohjeita seuraavilla sivuillaHakemuksen saapumispäivä
     
1 Hakijan virallinen nimi
     
2 Jakeluosoite
     
3 Hakijan yhteyshenkilön nimi
     
Puhelin
     
Matkapuhelin
     
Faksi
     
Sähköposti
     
4 Postinumero ja postitoimipaikka
     
5 Y-tunnus
     
6 Hakijan pankkiyhteys
     
7 Pyydämme maksamaan meille myönnetyn 
yrityksen kehittämisavustuksen       erän       euroa alla olevan selvityksen ja oheisen liitteen 
(menoerittely) mukaisesti
8 Päätöksen diaarinumero 9 Päätöksen pvm 10 Hanke on saatettu / saatetaan 
                  kuussa 20   
11 Työntekijämäärä päätöksentekohetkellä
     
Työntekijämäärä maksatushakemuksen 
tekohetkellä
     
12 Yrityksen kehittämisavustushakemuksessa esitetyn hankkeen toteutuneet menot 
eriteltyinä. Avustuksen kohteena olevien hankintojen tulee olla maksettuja ja avustuksen 
saajalle toimitettuja ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Euro
1. Investoinnit
- Maa-alueet      
- Rakennukset      
- Koneet ja laitteet
• ostettavat      
• leasingrahoituksella hankittavat      
- Aineettomat investoinnit      
2. Muut kehittämistoimenpiteet
a) Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
- Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat      
- Palkat (ilman työnantajamaksuja)      
- Matkat      
- Raaka-aineet, puolivalmisteet yms.      
- Koneet ja laitteet      
2. Muut kehittämistoimenpiteet
b) Liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen ja muu niihin rinnastettava toiminnan 
kehittäminen sekä yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittäminen- Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat      
- Palkat (ilman työnantajamaksuja)      
- Matkat      
- Osallistuminen ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn      
3. Pienen yrityksen palkka- ja muut toimintamenot
- Palkat (ilman työnantajamaksuja)      
- Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat (mahdollisia vain aloittavalle tai laajentavalle pienelle 
innovatiiviselle yritykselle)
     
- T imitilojen ja laitteiden vuokrat (mahdollisia vain aloittavalle tai laajentavalle pienelle 
innovatiiviselle yritykselle)
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12 Yrityksen kehittämisavustushakemuksessa esitetyn hankkeen toteutuneet menot 
eriteltyinä. Avustuksen kohteena olevien hankintojen tulee olla maksettuja ja avustuksen 
saajalle toimitettuja ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Euro
4. Kyläkaupan investoinnit
- Maa-alueet      
- Rakennukset      
- Koneet ja laitteet
• kyläkauppa      
• myymäläauto      
Kohta 12 yhteensä      
13 Hankkeen kokonaisrahoitus on järjestetty seuraavasti
Euro
ELY-
keskuksen 
Haettu yrityksen kehittämisavustus      
Oma rahoitus
• pääomasijoitukset      
• tulorahoitus      
Finnvera Oyj      
Tekes      
Kunta      
Muu julkinen rahoitus      
Muu rahoitus (eriteltävä)      
Kohta 13 yhteensä      
LIITTEET
Erittely toteutuneista kirjanpitoon perustuvista menoista liitelomakkeella (menoerittely, 
toimitettava aina). Avustuksen kohteena olevien hankintojen tulee olla maksettuja ja 
avustuksen saajalle toimitettuja ennen kuin tukea voidaan hakea maksuun.
Raportti hankkeen tuloksista liitelomakkeella (loppuraportti, toimitettava aina viimeisen 
maksuerän yhteydessä ja ELY-keskuksen pyynnöstä muidenkin maksuerien yhteydessä)
Kirjanpidon ote
Viimeisin tilinpäätös
Selvitys vieraan ja oman rahoituksen toteutumisesta, esim. jäljennökset velkakirjoista yms. 
(toimitettava aina ensimmäisen maksuerän yhteydessä)
Hankkeen vaikutukset liitelomakkeella (toimitettava aina)
Liitteitä yhteensä kpl
     
Tässä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyt tiedot vakuutetaan oikeiksi sekä seuraavilla sivuilla olevien 
ehtojen mukaan laadituksi. Lisäksi vakuutetaan, että maksatuksen perusteena oleviin menoihin ei sisälly 
muuta kuin myöntöpäätöksessä tarkoitetun hankkeen menoeriä.Paikka ja pv
     
Virallinen allekirjoitus
     
